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Ivi ca Mla de no vić
Ode lje nje za so ci o lo gi ju
Fi lo zof ski fa kul tet
Uni ver zi tet u Be o gra du
Dr ža va i cr kva u Fran cu skoj: društveno-isto rij ski kon tekst, 
struk tur na uslo vlje nost i ka rak ter la i ci te ta
Ap strakt   Autor se u tek stu ba vi pi ta njem od no sa dr ža ve i re li gij skih za jed-
ni ca u Fran cu skoj. Pr vi deo ra da či ni ana li za isto rij skog kon tek sta ko va nja 
fran cu ske la ič ke dr ža ve, nje nih lo kal nih oso be no sti, vred no sti i dru štve nih 
sna ga ko je su ih ob li ko va le. Či nje ni ca da je Ka to lič ka cr kva bi la je dan od glav-
nih le gi ti ma cij skih stu bo va „sta rog re ži ma“, traj no je od re di la ka rak ter od no-
sa dr ža ve i cr kve, a pre sve ga nje nu bu du ću dru štve nu is klju če nost pod Re pu-
bli kom. Kao naj va žni ji do ga đa ji ko ji de fi ni šu sud bi nu ve ze po li tič kog i 
re li gij skog u Fran cu skoj sve do na ših da na iz dva ja ju se Fran cu ska re vo lu ci ja 
iz 1789. go di ne i Za kon o odva ja nju cr ka va i dr ža ve iz 1905. go di ne. U dru gom 
de lu se iz la žu prin ci pi na ko ji ma se te me lji sa vre me na re la ci ja iz me đu dr ža ve 
i re li gij skih za jed ni ca u Fran cu skoj. Za klju ču je se da tvr do kor nim in si sti ra njem 
na či sto la ič kom mo de lu od no sa iz me đu dr ža ve i cr kve, na ci ji kao za jed ni ci 
gra đa na i dr ža vi u ve be ri jan skom smi slu te re či, te shva ta njem jav ne sfe re kao 
za jed nič kog pro sto ra u ko me se ne gi ra ju ko mu ni tar ni in te re si, Fran cu ska da nas 
pred sta vlja usa mlje no ostr vo na evrop skom kon ti nen tu.
Ključ ne re či: Fran cu ska, la i ci tet, se ku la ri zam, re pu bli ka, na ci ja, cr kva, re li-
gi ja, se pa ra ci ja
Od nos ver skih za jed ni ca i dr ža ve je jed na od naj i stra ži va ni jih te ma me đu 
so ci o lo zi ma i dru gim dru štve nim de lat ni ci ma ko ji ma je pi ta nje re li gi je 
pri mar na sfe ra na uč nog in te re so va nja. U tom klju ču, „slu čaj Fran cu ske“ 
po seb no je in tri gan tan i iza zo van za pro u ča va nje. Na pr vi po gled, Fran-
cu ska se ni po če mu ne iz dva ja iz evrop skog pro se ka. Na i me, reč je o 
dr ža vi ko ja, kao i dru ge ve li ke na ci je ju go za pad ne Evro pe, pri pa da sta roj 
ka to lič koj tra di ci ji. Me đu tim, nje na po seb nost se ogle da u oštroj odvo-
je no sti iz me đu dr ža ve i cr kve i u sna žnoj spre zi s ide jom la i ci te ta shva-
će nom kao jed nom od fun da men tal nih i stva ra lač kih vred no sti sa me 
Re pu bli ke. Ova sup sta nci jal na ka rak te ri sti ka pro is ho di iz či nje ni ce da je 
Fran cu ska sko ro do kraj njih gra ni ca emani ra la „lo gi ku dr ža ve“, te da je 
ovaj si stem pro iz vod du gog pro ce sa ko ji svo je po re klo vu če još iz pe ri o da 
mo nar hi je i nje nih pro ti vu reč no sti, dok Za kon o odva ja nju cr ka va i dr-
ža ve iz 1905. go di ne pred sta vlja sa mo za vr šni čin to g kre ta nja. Re pu bli ka 
je ta ko u ovoj ve li koj evrop skoj dr ža vi po sta la oso be ni ob lik „ci vil ne re-
li gi je“ (re li gion ci vi que) ko ja kon sen zu al no po ve zu je gra đa ne raz li či tih 
kon fe si ja i uve re nja, bez ob zi ra na to da li je reč o te i sti ma ili ate i sti ma, i 
od ba cu je sva ki upliv bi lo ko je re li gi je u jav nu sfe ru.
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Fran cu ski mo del la ič ke dr ža ve (za sno van na na če lu la i ci te ta) u tom smi slu 
ga ran ci ja je na rod nog su ve re ni te ta, de mo kra ti je, uni ver za li zma, op šteg 
do bra, slo bo de, jed na ko sti i brat stva kao te melj nih prin ci pa na ko ji ma 
je ko va na Re pu bli ka. Da bi za i sta pred sta vlja la jav nu stvar (res pu bli ca), 
dr ža va u Fran cu skoj te ži da bu de ne u tral na i da ne uti če na ver ski iz bor 
svo jih gra đa na, obez be đu ju ći jed na kost svih u jav noj sfe ri i slo bo du re li gij-
skog iz ra ža va nja u pri vat nom do me nu. Ona je ti me od re đe na i prin ci pom 
in ter kul tu ra li zma od ba cu ju ći glo bal no he ge mo nu ide ju mul ti kul tu ral-
no sti ko ja če sto vo di frag men ti ra no sti i ko mu ni ta ri zmi ma. Dru gim re-
či ma, glav ni za da tak dr ža ve je da obez be di uni ver zal ni pro stor kao za jed-
nič ko do bro svih sta nov ni ka, a ovaj njen ka rak ter je dan je od pred u slo va 
us po sta vlja nja na ci je kao je din stve ne i mo der ne po li tič ke za jed ni ce gra đa-
na (Chnap per, 1994). Re pu bli ka u tom smi slu kao prav ni su bjekt pri zna je 
is klju či vo po je din ca, bo re ći se pro tiv svih vr sti par ti ku la ri za ma i za u zi ma-
ju ći ne pri ja telj ski stav pre ma kle ri ka li zmu i dru gim po ku ša ji ma in stru-
men ta li za ci je i po li tič ke upo tre be re li gi je. Na rav no, la ič ka dr ža va je isto-
vre me no „ideal- tip“ (Maks Ve ber), vred nost per se ko joj se te ži, ali ko ja 
ve ro vat no ni ka da ne mo že bi ti ope ra ci o na li zova na u či stom ob li ku. Jer, 
po du da ra nja iz me đu ide ja i ostva re ne re al no sti ni kad nig de ni je bi lo, ni ti 
mo že da bu de, s ob zi rom na to da je čo vek je di no spo so ban da je ocr ta va i 
da se za nju bo ri, a ne da je, po put Bo ga, stva ra iz svog uma (Đi las 1990: 21).
U na stav ku ra da po ku šaće mo da utvr di mo da li je re če ni mo del la ič ke 
dr ža ve za i sta ostva ren u Fran cu skoj, i u ko joj me ri, te da vi di mo ko li ko je 
l’ex cep ti on française uslo vljen oso be nim lo kal nim vred no sti ma, isto rij skim 
kon tek stom i so ci jal nim sna ga ma ko je su ob li ko va le ta kvu dru štve nu 
stvar nost, kao i na ko ji na čin je struk tur no re gu li san ovaj od nos dr ža ve 
i cr kve da nas. Na rav no, ova ko kom plek san pro blem tra ži iz u zet no ni jan-
si ra nu i vi še sloj nu ana li zu, ta ko da će mo se tru di ti da is po štu je mo i taj 
na uč ni zah tev.
Na ovom me stu va žno je na pra vi ti krat ka ka te go ri jal na raz ja šnje nja. I po-
red či nje ni ce da se u fran cu skom go vor nom pod ruč ju pra vi ja sna raz li ka 
iz me đu poj mo va se ku la ri zam/se ku la ri za ci ja i la i ci tet/la i ci za ci ja, u srp-
sko-hr vat skom je zi ku ova dva kon cep ta se naj če šće ko ri ste kao si no ni mi. 
Ta ko u reč ni ku stra nih re či i iz ra za Mi la na Vu ja kli je mo že mo da uoči mo 
da se la tin ska reč se ku la ri zam pre vo di kao sve tov nost, dok se isto vre me-
no poj mu la ič ki, ko ji iz vor no po ti če iz grč kog je zi ka, ta ko đe da ju ista ili 
slič na zna če nja: sve tov ni, na rod ni, puč ki. Ina če, ova kva na uč na i dnev-
no po li tič ka prak sa ni je neo bič na, ni ti pot pu no neo sno va na, jer je sa mu 
ko va ni cu se ku la ri zam pr vi put jav no upo tre bio fi lo zof Džordž Džej kob 
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Ho li o uk (Ge or ge Ja cob Holyoake) da bi ozna čio dru štve ni po kret ko ji se 
bo ri za sla blje nje zna ča ja re li gi je u jav nom ži vo tu za jed ni ce, za odva ja nje 
cr kve od dr ža ve i za slo bo du mi šlje nja i sa ve sti. Me đu tim, s dru ge stra ne, 
fran cu ski so ci o log re li gi je i isto ri čar Žan Bo be ro (Jean Ba ubérot) pred la že 
po sve raz vi je ni je i isto rij ski pot pu ni je shva ta nje kon ce pa ta se ku la ri za ci je 
i la i ci za ci je, ko je je već odo ma će no u fran cu skoj i ši re dru štve noj na u ci i 
čvr sto je na slo nje no na fran cu sku tra di ci ju. On ta ko na vo di da se ku la ri za-
ci ja pod ra zu me va re la ti van i pro gre si van gu bi tak dru štve nih i in di vi du al nih 
po vla sti ca ko je je re li gi ja ima la u dru štvu u ne kim ra ni jim epo ha ma, a sve 
u ko rist za jed nič ke kul tu re, dok, s dru ge stra ne, la i ci za ci ja uklju ču je ana li zu 
me sta i so ci jal ne ulo ge re li gi je na in sti tu ci o nal nom, dr žav nom, pla nu 
(Ba ubérot, 2004). Da kle, dru ga či je ka za no, se ku la ri zam se uglav nom ve-
zu je za dru štvo, a la i ci zam za dr ža vu, od no sno se ku la ri za ci ja pred sta vlja 
je dan vi še so ci o lo ški pro ces uda lja va nja dru štva od re li gi o znog eto sa, dok 
la i ci za ci ja uvek pod ra zu me va jav nu po li ti ku ko jom se in sti tu ci o na li zo va ne 
re li gi je gu ra ju u pri vat nu sfe ru, u unu tra šnji svet in di vi dua. U tom smi slu, 
mo gu će je po sto ja nje se ku la ri za ci je bez la i ci za ci je, kao u En gle skoj, gde 
an gli ci zam upr kos du bo ko se ku la ri zo va nom dru štvu osta je dr žav na re-
li gi ja, i obr nu to, la i ciza ci ja bez se ku la ri za ci je, kao u Tur skoj na pri mer, 
gde na in sti tu ci o nal nom ni vou ima mo pot pu nu odvo je nost dr ža ve od 
re li gij skih za jed ni ca. Na tom tra gu će ove ka te go ri je bi ti tre ti ra ne i u na-
stav ku tek sta.
Struk tur na uslo vlje nost bor be za la ič ku dr ža vu 
u Fran cu skoj: so cioisto rij ska per spek ti va
Kao i u osta lim de lo vi ma Evro pe, od for mi ra nja mo der ne fran cu ske dr ža-
ve, ver ske za jed ni ce i dr žav ne vla sti bi le su u spre zi ko ja je sva ka ko ima la 
iz ra zi to kom plek san ka rak ter. Taj ka rak ter su od re đi va la raz li či ta pi ta nja 
dru štve nog ži vo ta, po put: dr žav nog ure đe nja, obra zo va nja, ver skih slo-
bo da, le gi tim no sti dr ža ve, mo no po la na isti nu, auto no mi je bi lo dr ža ve, 
bi lo cr kve, fi nan si ra nja ver skih za jed ni ca itd. Ka to lič ka cr kva u Fran cu-
skoj re dov no je po ku ša va la da is ko ri sti svo je do bre od no se sa sve tov nim 
vla da ri ma ka ko bi uz po moć dr ža ve ostva ri la što ja či du hov ni uti caj na 
dru štvo. Me đu tim, od mah tre ba re ći da je isto ri jat ovih od no sa iz me đu 
pro fa nih i auto ri te ta u obla sti sve tog, ve o ma bu ran, tj. pro žet ka ko pro-
ce si ma sa rad nje, ta ko i pe ri o di ma ve li kih su ko ba, pa čak i otvo re nih ne-
pri ja telj sta va (Bor ne 2004). Ta ko đe, pi ta nje ure đe nja od no sa ver skih 
za jed ni ca i dr ža ve je u no vom ve ku pred sta vlja lo zna ča jan iz vor unu tar-
dr žav nog po li tič kog su ko ba iz me đu fran cu ske le vi ce i de sni ce po seb no, 
a u ši rem smi slu i iz me đu pri sta li ca la ič ke dr ža ve i za stup ni ka čvr šće 
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po ve za no sti dr ža ve i cr kve kao osno ve mo ral nog zdra vlja dru štva i in-
trin zič nog hri šćan skog iden ti te ta na ci je. Na rav no, po sto je broj ni, pre 
sve ga isto rij ski i dru štve ni raz lo zi ko ji su od re đu ju će uti ca li na ovaj od nos 
ko ji tvo ri oso ben „fran cu ski slu čaj“.
„Fran cu ski put“ je po seb no in tri gan tan zbog to ga što Fran cu ska, kao 
jed na od naj ve ćih evrop skih si la, ne po sred no uče stvu je u svim kon tro-
ver za ma oko iz bo ra pa pe, „ve li ke ši zme“, pre me šta nja po gla va ro ve pre-
sto ni ce iz Ri ma u fran cu ski gra dić Avi njon itd. Osim to ga, upr kos Re for-
ma ci ji, ova ve li ka evrop ska dr ža va osta je ve ćin ski ka to lič ka ze mlja, što 
ni je slu čaj s dru gim si la ma cen tral ne i se ver ne Evro pe. Na rav no, to ima 
svo je ko re ne u oso be noj fran cu skoj so ci jal noj i po li tič koj isto ri ji. Na i me, 
u od no su na Polj sku, Austri ju, Špa ni ju i osta le uti caj ne ka to lič ke ze mlje, 
u ko ji ma je pap stvo ostva ri va lo ne sum nji vu su pre ma ti ju nad sve tov nim 
vla sti ma, u Fran cu skoj je si tu a ci ja bi la mno go slo že ni ja, pa i pot pu no 
dru ga či ja u smi slu od no sa dr ža ve i cr kve. Ta ko Stejn Ro kan (Stein Rok-
kan) kon cep tu al nu kar tu za pad ne Evro pe de li na Fran cu sku i na osta le 
ka to lič ke dr ža ve obe le že ne kon tra re for ma ci jom, de fi ni šu ći Fran cu sku 
kao pri mer „na ci o nal nog ka to li ci zma“ (Se li er 1998). S ob zi rom na to da 
pre ci zan opis i ob ja šnje nje se ri je dra ma tič nih pro me na u od no su dr ža ve 
i cr kve u Fran cu skoj zah te va jed nu po seb nu na uč nu stu di ju, na ovom 
me stu će mo u osnov nim cr ta ma na zna či ti naj va žni je do ga đa je ko ji od-
re đu ju sud bi nu ve ze po li tič kog i re li gij skog u Fran cu skoj sve do na ših 
da na: to su sva ka ko ve li ka Fran cu ska re vo lu ci ja iz 1789. go di ne i Za kon o 
odva ja nju cr ka va i dr ža ve iz 1905. go di ne.
Ka to lič ka cr kva je u okol no sti ma prak tič ne mo nar hi stič ke sim bi o ze cr-
kve ne i dr žav ne vla sti (uz pre vas hod nu nad moć dru ge), do če ka la do ga-
đa nja iz 1789. go di ne i do šla pod udar ve ći ne re vo lu ci o na ra. Fran cu ska 
re vo lu ci ja ne sum nji vo pred sta vlja ta da šnji vr hu nac prak tič nog odva ja-
nja dr ža ve od cr kve – pa i po če tak ere do vo đe nja u sum nju sa me ve re – a 
na kon nje je ini ci ra na sve tov na dr ža va kao ne ga ci ja sred njo ve kov ne dr-
ža ve ute lo vlje ne na te o lo škim uče nji ma. Ovaj do ga đaj br zog rit ma mo-
že mo da raz u me mo i kao deo pro ce sa du gog tra ja nja (Fer nan Bro del) u 
kon tek stu in te lek tu al ne kli me ko ja ga je ide o lo ški in spi ri sa la i pri pre-
ma la (pre sve ga u kru go vi ma ra ci o na li sta i pro sve ti te lja). Na i me, du-
hov nu kli mu XIX, a do brim de lom i XVI II ve ka či ni ve ro va nje u ra zum, 
pro gres i slo bo du. Na rav no, ko re ni la i ci te ta se žu mno go da lje od pro sve-
ti telj stva, dok se sa ma fi lo zo fi ja pro sve ti telj stva če sto tu ma či in ten ci jom 
da se sve stva ri pro ce nju ju po mo ću pro sve ti telj stva ra zu ma ko ji se po-
ma lo si mpli fi ko va no su prot sta vlja „mrač nja štvu“ hri šćan skog ot kro ve nja. 
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Za ni mlji vo je i to da fi lo zo fi pro sve ti telj stva uop šte ne će bi ti funk ci o nal ni 
ate i sti, već vi še de i sti.1
Ka ko je te kao isto rij ski tok do ga đa ja u tom pe ri o du ko ji je ka sni je u naj-
ve ćem od re dio sud bi nu cr kve i nje nu dru štve nu ulo gu u Fran cu skoj? Da 
bi pro na šla re še nje za fi nan sij sku kri zu i ubla ži la so ci jal na ne za do volj stva, 
fran cu ska kra ljev ska vla da sa zi va Etats Ge ne ra ux.2 U ini ci jal nim žal be nim 
be le ška ma, pod ne se nim od stra ne sva tri sta le ža (plem stvo, kler i tre ći 
sta lež), ne mo že se na ći ni ka kav an ti re li gij ski stav, a kler se čak i uje di-
nju je s re vo lu ci o nar nom bur žo a zi jom to kom kon sti tu i sa nja Usta vo-
tvor ne skup šti ne, što pred sta vlja oki dač za re vo lu ci ju. Po čet kom av gu sta 
1789. go di ne, kler i plem stvo se od ri ču de la svo jih pri vi le gi ja, a 26. av gu sta 
iste go di ne svi gla sa ju za De kla ra ci ju o pra vi ma čo ve ka i gra đa ni na. Me đu-
tim, 2. no vem bra, na knad no do bro volj no raš či nje ni re vo lu ci o nar, Ta ljeran 
(Tal leyrand), bi skup od d’Autu na, pred la že da se cr kve na do bra sta ve na 
ras po la ga nje na ci ji ka ko bi se lak še pre bro di la fi nan sij ska kri za, što iza-
zi va že sto ku i ne ga tiv nu re ak ci ju kle ra i po dr šku re vo lu ci o na ra. Ovim 
po či nje de fi ni tiv ni „raz vod“ iz me đu re vo lu ci je i Ka to lič ke cr kve, a cr kve ni 
ana li ti ča ri tvr de ka ko je ovaj pred log u stva ri bio pod sti caj za ka sni je pljač-
 kanje cr kve nog bla ga i ru še nje nje nog in ven ta ra. U fe bru a ru 1790. go di ne 
Usta vo tvor na skup šti na za bra nju je glas kle ru, a Cr kva po la ko gu bi svoj 
in sti tu ci o nal ni po lo žaj po sle „na ci o na li za ci je“ od stra ne re vo lu ci o nar ne 
vla de (Be do u el le i Co sta 1998). Za kon ko ji se ti če re li gi je i Ka to lič ke cr kve 
iz ovog pe ri o da ipak ne ma an ti re li gij ski na boj, ali sva ka ko na sto ji da cr kve-
ni ži vot ure di u du hu me lan ža pro sve ti telj stva i ga li ka ni zma. Evo glav nih 
ele me na ta tog za ko na: 1. re kon struk ci ja uni šte nih bi sku pi ja po de part-
ma ni ma; 2. sve šte ni ci po sta ju pla će ni dr žav ni funk ci o ne ri; 3. in sti tu ci ja 
bi sku pa vi še ni na ko ji na čin ne za vi si od pa pe, 4. „za kle tva ver no sti“ 
Re pu bli ci Fran cu skoj je ključ ni za h tev kle ru (Ro uc he 2007).
Oto plja va nje od no sa iz me đu pa pe i Pa ri za, kao i iz me đu dr ža ve i cr kve 
u sa moj Fran cu skoj, do la zi po usto li če nju Bo na par te na vlast, ko ji iz 
prag ma tič nih raz lo ga svoj do dat ni le gi ti mi tet cr pe u re li gi ji, dok zauz vrat 
1 Je dan od naj i stak nu ti jih pred stav ni ka de i zma bio je zna me ni ti Fran soa Ma ri Arue 
(François-Ma rie Aro u et), po zna ti ji kao Vol ter (Vol ta i re). Ina če, de i zam po ti če od la-
tin ske re či De us, što zna či Bog. De i sti ve ru ju u po sto ja nje Bo ga, ali u ra ci o nal nom 
smi slu, pri če mu su osno va nji ho vog ve ro va nja ra zum i na u ka, a ne ot kro ve nja i tvrd nje 
po je di na ca ko je se ne mo gu pro ve ri ti. De i sti se ne ve zu ju ni za jed nu od tra di ci o nal nih 
re li gi ja, a sam Vol ter de nun ci ra zlo u po tre be i „ti ra ni ju“ in sti tu ci je kao što je Ka to lič ka 
cr kva uz sa da već leg endar nu pa ro lu: „smr vi ti be stid ni cu!“ (écra ser l’infâme!).
2 Vr sta skup šti ne sa sta vlje ne od pred stav ni ka naj va žni jih sta le ža, ko ju bi sa zi vao 
kralj ka ko bi se pro na šlo što le gi tim ni je re še nje za po li tič ku ili eko nom sku kri zu u 
dr ža vi. Ovaj ob lik „de mo krat ske“ pro ce du re prak ti ko van je či ta vih 487 go di na, tj. od 
1302. do 1789. go di ne. 
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pot pi su je kon kor dat 1801. go di ne – ko jim je Pap ska dr ža va ob no vlje na – 
či me Cr kva de li mič no re ha bi li tu je svoj in sti tu ci o nal ni po lo žaj. Ipak, to čak 
isto ri je se ne mo že vra ti ti na zad, ta ko da Cr kva vi še ni ka da ne će ima ti onaj 
sta tus iz pred re vo lu ci o nar nog pe ri o da. Pre ma kon kor da tu, cr kve i ma-
na sti ri ko ji su bi li kon fi sko va ni pod „Te ro rom“ ne pod le žu pod re žim re-
sti tu ci je (oni su da kle i da lje vla sni štvo Fran cu ske), ali osta ju isto vre me no 
i na ras po la ga nju Cr kvi, a ne ki od njih po či nju da se tre ti ra ju kao na ci o-
nal no bla go. Ta ko đe, dr ža va je ta ko ja bi ra kar di na le, dok se ulo ga pa pe 
svo di na to da sa mo po tvr đu je nji ho vu in ve sti tu ru. U su šti ni, Cr kva, iako 
u bo ljem po lo ža ju, bi va pod re đe na Re pu bli ci.3 Bi lo ka ko bi lo, iako su u dru-
gim dr ža va ma i je zi ci ma cr kva i re pu bli ka i te ka ko kom pa ti bil ni kon cep ti, 
u Fran cu skoj je nji hov od nos loš od sa mog po čet ka. „Lju di od po li ti ke“ 
XIX ve ka ne ume ju da bu du isto vre me no ka to li ci i re pu bli kan ci: iz bor 
stra ne je jed no stav no bio nu žan. Bo na par ti no Dru go car stvo (Le Se cond 
Em pi re) de fi ni tiv no pa da 1870. go di ne na kon su ko ba sa Bi zmar ko vom 
Pru skom, ali ide ja mo nar hi je i da lje je pri sut na u Fran cu skoj.
Tre ća Re pu bli ka (La Tro i si è me Répu bli que), shva će na vi še kao pri vre men 
i tran zi tor ni re žim, bi va in sta li ra na sa mo za hva lju ju ći od luč nosti glav nog 
pre ten den ta na tron. Re pu bli kan ci su sve sni da je nji ho va po zi ci ja sla ba. 
Oni svo ju bor bu pri mar no usme ra va ju ka la i ci te tu i obra zo va nju, a la ič ko 
ško lo va nje, na ro či to že na, po sta je glav ni cilj bor be. Raz log je naj e fekt ni je 
ob ja snio je dan od „oče va osni va ča“ re pu bli kan skog iden ti te ta na fran cu skoj 
de sni ci, Žul Fe ri (Ju les Fe rry): „U po li tič koj bor bi, že na ne mo že da bu de 
ne u tral na: onaj ko pri do bi je že nu, do bi ja sve, naj pre jer pri do bi ja de te, a 
za tim i mu ža [...] To je raz log za što vlast že li da sa ču va že nu, a to je i raz log 
za što mi že li mo da im je pre ot me mo.“4 Na kon Fe ri ja (1880. go di ne) pro la zi 
sko ro dva de set go di na bez stvar ne pro me ne na pla nu la i ci za ci je. Sa afe-
rom Draj fus (Dreyfus), ko ja je eks plo di ra la 1898. go di ne, Fran cu ska se 
de li na dva blo ka: „draj fu sov ce“ (me đu ko ji ma uglav nom na la zi mo deo 
le vi ce) i „an ti draj fu sov ce“, ko ji gru pi šu u naj ve ćem „lju de de sni ce“ i je dan 
ve li ki deo voj ne hi je rar hi je. Me đu tim, bi lo bi po jed no sta vlje no da afe ru 
3 Vi de ti re ci mo član 6. kon kor da ta: „Bi sku pi, pre stu pa nja na du žnost, pred Glav nim 
kon zu lom (ti tu la ko ju je Bo na par ta sam se bi na de nuo – prim. I. M.), iz ri ču za kle tvu 
ver no sti ko ja je bi la u upo tre bi i pre pro me ne vla de, ko ri ste ći sle de će re či: „Ku nem se 
u sve te an đe le i obe ća vam Bo gu da ću se po ko ra va ti i bi ti ve ran vla di eta bli ra noj na 
osno vu Usta va Re pu bli ke. Obe ća vam ta ko đe da ne ću skla pa ti ni ka kve spo ra zu me, ni ti 
uče stvo va ti u sa ve ti ma ili udru ži va ti se u sa ve zi ma, bi lo unu tar ili iz van dr ža ve, ko ji bi 
bi li u su prot no sti sa jav nim mi rom; i da ću, ako sa znam da se u mo joj epar hi ji ili dru gde 
pod ri va dr žav ni po re dak, oba ve sti ti vla du o to me.“ Sa dr žaj ce log kon kor da ta po gle da ti 
na: http://mjp.univ-perp.fr/fran ce/1801con cor dat.htm (pri stu plje no 15. 8. 2013)
4 Videti http://re vu e so ci a li sme.pa ge sper so-oran ge.fr/s12fem mes.html (pri stu plje-
no 15. 8. 2013)
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Draj fus gle da mo sa mo kroz pri zmu su prot sta vlja nja iz me đu re pu bli kan ske 
le vi ce i kle ri kal ne i mi li ta ri stič ke de sni ce (npr. pr vi Draj fu sov bra ni lac je 
je dan pu kov nik, ka to lič ki voj nik). Pred sed nič ko po mi lo va nje po tvr đe no 
Draj fu su u sep tem bru 1899. go di ne pred sta vlja jed nu vr stu kom pro mi sa, 
me đu tim, ova afe ra, ko ja je osve tli la ni vo an ti se mi ti zma i po la ri za ci je fran-
cu skog dru štva, vo di la je ka ob no vi an ti kle ri ka li zma na le vi ci i kri tič kog 
mi šlje nja, kao i pi ta nja o odvo je no sti dr ža ve i cr kve (Ro san val lon 1983).
Dru gi mar kan tan do ga đaj ko ji je od lu ču ju će uti cao na la ič ki ka rak ter 
da na šnje Fran cu ske je ste sva ka ko usva ja nje Za ko na o odva ja nju cr ka va i 
dr ža ve, ko ji je iz gla san 9. de cem bra 1905. go di ne.5 Na rav no, ka o što smo 
po me nu li, pro ces stva ra nja la ič ke dr ža ve ka kvu po zna je mo pred sta vlja 
deo ši rih gi ba nja ko ja po či nju još 1789. go di ne (dok su 1876. go di ne pr vi 
put za be le že ni par la men tar ci ko ji su zah te va li uki da nje jav nog fi nan si-
ra nja re li gij skih za jed ni ca) i u ko je su in trin zič no ugra đe ni re pu bli kan ski 
prin ci pi. Pred lo zi za ko na se umno ža va ju po čev ši od 1900. go di ne, a s 
ob zi rom na nji ho vu ra di kal nost, zbog stra ha od ate i stič ke re pu bli ke, do-
la zi do za jed nič kog na stu pa ka to lič kih, pro te stant skih i je vrej skih pred-
stav ni ka ka ko bi se ubla ži li pred lo že ni pro jek ti. Svo jom od luč no šću, pre-
mi jer no ve vla de (1902–1905), le vi ra di kal Emil Kom be (Emi le Com bes) 
i uje di nje na le vi ca ko ju či ne le vi ra di ka li i Žo re so vi (Jean Ja u rès) so ci ja-
li sti uspe va ju da pro tiv se be oku pe u isti front sve re li gi je ko je se prak ti-
ku ju u Fran cu skoj. Za kon o odva ja nju cr ka va i dr ža ve na po kon je bio 
iz gla san 9. de cem bra 1905. go di ne uz broj ne amand ma ne i upr kos že sto-
kim po de la ma u dru štvu, či me Fran cu ska de fi ni tiv no po sta je la ič ka dr-
ža va, a re li gi ja od ta da pri pa da uglav nom pri vat noj sfe ri. Ovaj za kon se 
na sta vlja na onaj od 1. ju la 1901. i če sto ba lan si ra iz me đu slo bo de i re pre-
si je. Či ne ga 44 čla na gru pi sa na u šest po gla vlja (Lar kin 2004).
Pr vo, va ž no je re ći da je reč o Za ko nu o odva ja nju cr ka va od dr ža ve, jer su 
nji me ob u hva će ne pre sve ga četiri tra di ci o nal ne i do mi nant ne kon fe si je: 
ka to li ci zam, lu te ra ni zam, kal vi ni zam i ju dai zam. Ta ko đe, ovaj za kon de-
fi ni tiv no uki da kon kor dat ski re žim, tj. kon kor dat eta bli ran još 1801. go-
di ne od stra ne Na po le o na Bo na par te ko ji je do tog mo men ta su štin ski 
re gu li sao od no se iz me đu dve in sti tu ci je. Duh za ko na o odva ja nju naj a u-
ten tič ni je je iz ra žen u pr va dva čla na, ko ji ma se naj pre pro kla mu ju slo bo-
da sa ve sti i prak ti ko va nja re li gi je (član 1), ali se i za bra nju ju bi lo ka kve 
jav ne sub ven ci je svim re li gi ja ma, kao i fi nan si ra nje sve šte ni ka (član 2).6 
5 Videti http://mjp.univ-perp.fr/fran ce/1905la i ci te.htm (pri stu plje no 7. 8. 2013)
6 Ve li ki za kon Re pu bli ke, videti http://mjp.univ-perp.fr/fran ce/1905la i ci te.htm (pri-
stu plje no 28. 8. 2013).
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Isto ta ko, dr ža va ob ja vlju je svo ju re li gij sku ne u tral nost: pr vi put u ze mlji 
ko ja je pro zva na „sta ri jom ćer kom cr kve“, ako iz u zme mo pe riod „Te ro ra“ 
(Paul 2005). Da kle, dr ža va sma tra da je nje na du žnost da ga ran tu je uslo ve 
u ko ji ma će se slo bod no vr ši ti re li gi ja, bez ob zi ra na to o ko joj religiji je 
reč. Bez ap so lut ne re duk ci je re li gi je na pri vat nu sfe ru, po sta je evi dent no da 
se Za konom pro pi su je da re li gi ja ne tre ba da in ter ve ni še u po slo ve dr ža ve, 
kao ni dr ža va u po slo ve re li gi je, što je bio glav ni cilj re pu bli ka na ca.
Ko je su naj va žni je po sle di ce Za ko na? 
1.   Prak tič ne po sle di ce su po seb no va žne za cr kvu, jer pr vi put na kon 
Re vo lu ci je sve šte ni ci, pa sto ri i ra bi ni vi še ni su dr žav ni či nov ni ci, 
pa sa mim tim ni su ni na plat nom spi sku dr ža ve. 
2.  Iz ovo ga sle di da ni dr ža va vi še ne in ter ve ni še u po slo ve cr kve, ni 
na jed nom ni vou, ta ko da se re ša va pro blem po sta vlja nja bi sku pa 
od stra ne sve tov nih vla sti ko ji oku pi ra od nos dr ža ve i cr kve još od 
sred njeg ve ka. 
3.  Što se ti če po sto je ćih ka to lič kih, pro te stant skih i je vrej skih gra-
đe vi na, one po sta ju vla sni štvo dr ža ve, a dr ža va mo ra da obez be di 
pri stup u ovim objek ti ma i no vim kul tur nim udru že nji ma, ali sa-
mo uko li ko vr še re li gij ske ob re de, bez mo guć no sti ko ri šće nja re-
li gij skih sve ti nja u dru ge so ci jal ne, kul tur ne, obra zov ne ili ko mer-
ci jal ne svr he (Boyer, 2005). 
Da kle, za raz li ku od pe ri o da Re vo lu ci je, re li gij ske bo go mo lje ni su kon-
ver to va ne u mu ze je ili skla di šta, kao što su se ne ki pla ši li a dru gi na da li 
da će bi ti po sle di ca tih gi ba nja na pre la zu iz me đu ve ko va. Za kon je na-
rav no oštro kri ti ko van od stra ne Va ti ka na, a pa pa Pije X jed no stra no 
pre ki da sva ki od nos s fran cu skom Vla dom.7 On je is prav no shva ćen u 
Cr kvi kao po sled nja eta pa du gog pro ce sa la i ci za ci je i se ku la ri za ci je ko ji 
je za po čeo s Re vo lu ci jom, a i da lje se raz u me kao bru ta lan pre lom i ne-
ga tiv no is ku stvo za raz li ku od se pa ra ci je à la ame ri ca in ne, ko ja je po dr-
ža na od stra ne li be ral ne ma nji ne u ka to lič kom mnje nju. Ovaj mo dus 
vi ven di eta bli ran iz me đu Re pu bli ke i ka to li ci zma u Fran cu skoj i da lje 
re flek tu je in ici jal nu ten zi ju, čak i ka da su nji ho vi od no si da nas uglav nom 
obe le že ni sr dač no šću. Va žno je na po me nu ti i da is toč ne fran cu ske po-
kra ji ne Al zas i Mo sel, ko je su bi le pod ne mač kom upra vom 1905. go di ne, 
a u prav ni i po li tič ki po re dak Fran cu ske se vra ća ju tek 1919. go di ne, ni su 
7 Di plo mat ski od no si iz me đu Fran cu ske i Va ti ka na zva nič no se ob na vlja ju tek na-
kon za vr šet ka Pr vog svet skog ra ta, 1921. godine.
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ob u hva će ne ovim za ko nom o odva ja nju dr ža ve i cr kve. One i da nas be-
ne fi ci ra ju spe ci ja lan sta tus, kao du go na sle đe kon kor da ta iz 1801. go di ne. 
Ne ki auto ri sma tra ju da je ovaj pri mer do kaz o ne do sled no sti spro vo đe-
nja prin ci pa la i ci te ta u Fran cu skoj (Pe ña-Ru iz 2003).
Osnov ni prin ci pi i lo gi ka od no sa 
dr ža ve i cr kve u Fran cu skoj
Od nos cr kve i dr ža ve de lu je nam kao po god no tle da na ele men tar nom 
ni vou osve tli mo zna čaj i zna če nje re li gi je u Fran cu skoj, kao i u krat koj 
upo red noj per spek ti vi, slič no sti i raz li ke sa osta lim ze mlja ma Za pad ne 
Evro pe. Taj se za da tak naj pre mo že is pu ni ti uko li ko upo re di mo naj ka-
rak te ri stič ni je mo de le od no sa re li gij skih za jed ni ca i dr ža ve u na zna če-
nom de lu sve ta. Da nas na i la zi mo na sve ga ne ko li ko pri me nji vih mo de la 
ovih od no sa: 1. mo del dr žav ne cr kve, 2. mo del pri zna tih ili isto rij skih, tra-
di ci o nal nih re li gi ja, 3. mo del pot pu ne odvo je no sti cr kve od dr ža ve, i naj zad 
4. mo del sa rad nič ke se pa ra ci je (Vu ko ma no vić 2004: 77).
Pr vi mo del, tj. mo del dr žav ne cr kve pod ra zu me va da dr ža va pri zna je jed nu 
re li gi ju, tj. cr kvu kao dr žav nu, či me se nje ne dog me ugra đu ju kao dru-
štve ni sve to po gle di, a njoj sa moj ga ran tu ju mo no pol ske ili pri vi le go va ne 
po zi ci je u ver skom ži vo tu. Ver ski sta tus dr žav ne cr kve u ovom slu ča ju 
le gi ti mi še se či nje ni com da oku plja ve li ku ve ći nu ver ni ka. U ova kvim kon-
ste la ci ja ma sna ga, ver ska in sti tu ci ja često je deo dr žav ne ad mi ni stra ci je, a 
uko li ko to ni je slu čaj, dr ža va za dr ža va ne ku vr stu kon tro le nad njom, po-
go to vo u po gle du fi nan si ra nja i no mi na ci ja ver skih du žno sni ka. To je, uosta-
lom, slu čaj sa Lu te ran skom cr kvom u Fin skoj i Nor ve škoj, ili sa An gli kan-
skom u En gle skoj. Me đu tim, i tu po sto je va žne raz li ke, po put onih da se u 
Nor ve škoj, na pri mer, cr kva fi nan si ra iz jav nih pri ho da, dok u en gle skom 
slu ča ju ona ne do bi ja ni ka kvu dr žav nu po moć. S dru ge stra ne, u En gle skoj 
je cr kva u za kon skom okvi ru pot pu no pod re đe na dr ža vi, od no sno kra ljev-
skoj po ro di ci, pa ta ko ima mo si tu a ci ju da je mo narh (Vr hov ni po gla var i 
„Bra ni lac ve re“) taj ko ji bi ra bi sku pe, a ne sve šte no li ce na naj vi šem po lo ža-
ju u cr kve noj hi je rar hi ji (kao što je kan te rbe rij ski nad bi skup). Ovaj mo del 
se, da kle, naj če šće sre će u pro te stant skim dr ža va ma Evro pe, u pr vom re du 
iz te o lo ških raz lo ga. U naj kra ćem, dr žav na cr kva uglav nom slu ži kao no si-
lac tra di ci je da te na ci je i cen tar oku plja nja ve ćeg de la po pu la ci je. Ta kva 
po zi ci ja da je cr kvi ne sa mo pri vi le gi je ne go i auto nomi ju ko ja se naj če šće 
ne mo že sre sti u ze mlja ma s ka to lič kom ve ći nom (Ri is 1988).
Mo del tra di ci o nal nih re li gi ja pak zna či da dr ža va uglav nom pri zna je od re-
đe ni broj re li gi ja i da je im jed na ka pra va, dok ne pri zna te ver ske za jed ni ce 
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ne ma ju ista pra va. Da kle, ov de se pri zna je od re đe ni broj ver skih tra di ci ja 
ko je su isto rij ski i du hov no od lu ču ju će uče stvo va le u ob li ko va nju na ci je ili 
dru gih ko lek ti vi te ta unu tar ne kog dru štva, či me im se da ju ne ka pra va 
ko ja se ne gi ra ju ne pri zna tim cr kva ma. Ova kva prak sa po zna ta je re ci mo 
u Bel gi ji, u ko joj su pri zna te sa mo ka to lič ka, pro te stant ska, pra vo slav na i 
je vrej ska za jed ni ca i sa mo se za njih or ga ni zu je ver ska na sta va u ško la ma.
Mo del pu ne odvo je no sti cr kve od dr ža ve pri me nju je se u svo joj strikt noj 
i ume re noj va ri jan ti u dr ža va ma po put SAD, Ho lan di je, Ne mač ke, Por-
tu ga lije, Luk sem bur ga i Fran cu ske. Na rav no, sa vre me na pri me na ovog 
mo de la u za pad nom, a ve ro vat no i u svet skom kon tek stu (ako iz u zme mo 
iz ana li ze dr ža ve u ko ji ma pre o vla da va an ti re li gij ski kon sen zus, po put 
Ki ne), naj do slov ni ja je u Fran cu skoj, gde se re li gi ja tre ti ra kao pri vat na 
stvar sva kog po je din ca, što prak tič no zna či da se is klju ču je bi lo ka kvo 
me ša nje po li tič kih vla sti u unu traš nje po slo ve cr kve, ali i bi lo ka kav uti-
caj cr kve na jav ni pro stor. Nig de se pa ra ci ja ni je bi la to li ko ve li ka kao u 
Fran cu skoj gde je i se ku la ri za ci ja oti šla naj da lje (Re mond 2001: 248).8 
Naj po zna ti ji pri mer ume re ne va ri jan te ovog mo de la sva ka ko su SAD, 
ko je su spe ci fič ne i zbog ko eg zi sten ci je iz ra zi to ve li kog bro ja kon fe si o-
nal nih za jed ni ca. Za raz li ku od Fran cu ske, u SAD se per ma nent no više 
od 90% gra đa na iz ja šnja va ju kao ve ru ju ći, a od to ga ve li ki broj njih či ne 
ak tiv no re li gi o zni lju di ko ji re dov no po ha đa ju re li gij ske ma ni fe sta ci je, 
uče stvu ju u ri tu a li ma, či ta ju ver sku li te ra tu ru itd. Odva ja nje cr kve i dr ža-
ve u SAD na slo nje no je na Pr vi amand man Usta va ove dr ža ve ko ji ka že 
da za ko no dav no te lo „ne će do ne ti ni ka kav za kon u smi slu eta bli ra nja 
re li gi je, ili za bra ne nje ne slo bod ne eks pre si je“, či me je pre ma To ma su 
Dže fer so nu (Tho mas Jef fer son) „po dig nut zid iz me đu cr kve i dr ža ve“ 
(We ber, 1988). Ipak, ovaj mo del ni je strikt no pri me njen u SAD ni u jed nom 
pe ri o du nje ne isto ri je, a pri me ri nje go ve re la ti vi za ci je sva ka ko se mo gu 
na ći u jav nom fi nan si ra nju ver skih ško la u ne kim dr ža va ma, u po la ga nju 
za kle tve pred sed ni ka i jav nih funk ci o ne ra nad Bi bli jom,9 u na gla ša va nju 
zna ča ja re li gi je u po je di nač nim usta vi ma svih dr ža va SAD, u či nje ni ci da 
se nat i pred stav nič ki dom za po či nju svo je sed ni ce mo li tvom i ima ju pla će-
ne sve šte ni ke, te da na pa pir nim nov ča ni ca ma na ci o nal ne va lu te do la ra 
od 1865. go di ne pi še „u Bo ga ve ru je mo“ itd.
8 Tre ba re ći da po sto je auto ri ko ji tvr de da je svet ge ne ral no da nas u is toj me ri re-
li gi o zan ka o što je od u vek bio, te da su na uč ni ci ko ji se ko ri ste te o ri jom se ku la ri za ci-
je u su šti ni u kri vu (Ber ger, 2008: 11–31). Ci ti ra ni autor je ina če bio je dan od kre a to ra 
tzv. te o ri je se ku la ri za ci je.
9 Ta ko je Ba rack Oba ma po lo žio za kle tvu kao 44. pred sed nik SAD na Bi bli ji ko ju je 
pre to ga ko ri stio Abra ham Lin koln (pre 148. go di na), u isto ri ji za pam ćen po svo joj 
mi siji uki da nja rop stva. 
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Naj zad, po sto ji i tzv. mo del sa rad nič ke se pa ra ci je ko ji je pri su tan u ze mlja-
ma po put Špa ni je ili Ita li je, a ka rak te ri še ga skla pa nje spo ra zu ma s ver skim 
za jed ni ca ma. Ita li jan ski slu čaj po seb no je ilu stra ti van zbog spe ci fič ne 
ge o graf ske i isto rij ske ulo ge ove dr ža ve u re li gij skom sve tu. Na i me, na kon 
sup stan ci jal ne ulo ge pa pe kao sve tov nog vla da ra cen tral ne Ita li je do nje nog 
uje di nje nja, pre ko kon tra dik tor nog od no sa dr ža ve i cr kve u fa ši stič kom 
pe ri o du, kao i te sne ve ze iz me đu ka to li ci zma i vla da ju ćeg re ži ma po li tič ke 
de sni ce do 80-ih, 1984. go di na ozna ča va po če tak no ve epo he u od no si ma 
dr ža ve i ver skih za jed ni ca. Na i me, kon kor da tom iz tog pe ri o da Cr kva je 
za dr ža la broj ne pri vi le gi je (uklju ču ju ći i ve ro na u ku u dr žav nim ško la ma), 
ali je ipak do šlo do od re đe nog dis tan ci ra nja iz me đu Cr kve i dr ža ve, uklju-
ču ju ći i či nje ni cu da se dr ža va od ri če me ša nja u ime no va nje sve šte ni ka. Sva 
osta la pi ta nja – uklju ču ju ći i pi ta nje fi nan si ra nja, ko je sa da ka rak te ri še 
si stem do bro volj nog ver skog po re za – ta ko đe su re še na po seb nim ugo vo-
ri ma ko ji ma se ver skim za jed ni ca ma pri zna je nji ho va kom ple men tar nost 
s mo der nim dru štvom (Fran cis 1992). Ovo je ma nje vi še mo del pre ma ko me 
se te ži u Evrops koj uni ji. U sva kom slu ča ju, ni je dan od mo de la ne po sto ji 
u či stom ob li ku u evrop skim dr ža va ma, od no sno, sva ki od ovih glav nih 
mo de la u kon kret noj prak si uklju ču je po je di ne ele men te iz pre o sta la tri.
Fran cu ska pred sta vlja ar he tip ski mo del uni tar ne i cen tra li stič ke na ci je-dr-
ža ve.10 Ne ki auto ri čak je sta vlja ju u rang ide al nog ti pa „ru ko vo đe nja dr ža-
vom pre ko dr ža ve“ (up. Ba die i Bir nba um 1983). Po zna ta for mu la Žu la 
Fe ri ja da se „mo der na dr ža va svu da osla nja na kon cep ci ju jav nog in te re sa 
ko ji pred so bom ru ši sve po seb ne in te re se“, što u stva ri „mo der nu dr ža vu 
raz dva ja od fe u dal ne“, na naj bo lji na čin ilu stru je fran cu sko shva ta nje pri-
ro de dr ža ve i omo gu ća va da se raz u meju ne sa mo la i ci tet ne go i ulo ga na-
me nje na jav nom ser vi su. U na stav ku će mo po ku ša ti da re zi mi ra mo fran-
cu ski eta ti stič ki mo del naj pre kao dr ža vu u či sto ve be ri jan skom zna če nju 
poj ma, tj. iz ra zi to di fe ren ci ra nu i ša ro li ku tvo re vi nu ko ja pred sta v lja „stva-
ra o ca dru štve nog“. Ovaj njen ka rak ter je vo di ka pro mi šlja nju re li gi o zne 
sfe re, pre ne go što će uti ca ti na tran sfor ma ci ju od no sa iz me đu re li gi je i 
dru štva. Na še je mi šlje nje, da kle, da fran cu ski mo del dr ža ve u ve li koj me-
ri od go va ra kla sič noj de fi ni ci ji Mak sa Ve be ra (Max We ber) pre ma ko joj je 
dr ža va „po li tič ko pred u ze će in sti tu ci o nal nog ka rak te ra či je ad mi ni stra tiv-
no ru ko vod stvo zah te va uspe šnu pri me nu svo jih pra vi la i ko je ima le gi tim-
ni mo no pol nad fi zič kom pri si lom“ (We ber 1995: 96–97). Da bi smo osta li 
ver ni ce li ni Ve be ro vog iz la ga nja, de fi ni ci ju mo že mo do pu ni ti sle de ćom 
10 U ovom de lu ra da se u naj ve ćem osla nja mo na uvi de iz is tra ži va nja fran cu sko-bel-
gij skog po li ti ko lo ga Da ni je la-Lu ja Se li jea (Se li er 1998 i 2002).
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sen ten com: „na da toj te ri to ri ji“, či me na gla ša va mo da se mo no pol sva ke 
dr ža ve za u sta vlja na jed noj pre ci znoj tač ki, tj. ta mo gde po či nje dru ga dr-
ža va. U ve be ri jan skim ka te go ri ja ma po li ti ke, dr ža va pred sta vlja spe ci fi čan 
vid po li tič ke do mi na ci je ko ji se raz li ku je od dru gih svo jim ra zum skim ka-
rak te rom, i u po li tič koj obla sti pred sta vlja ono što ka pi ta li zam re flek tu je 
u eko nom skom, ili hri šćan stvo u te o lo škom do me nu. Ra zum ska per spek-
ti va ko ja se upi su je u ve be ri jan skoj so ci o lo gi ji, in kar ni ra na je u ad mi ni stra-
ci ji, tj. bi ro kra ti ji ko ja pro iz vo di i pri me nju je pra vi la i nor me u pro ce su 
obez be đi va nja po li tič ke kon tro le na dr žav noj te ri to ri ji.
Ovim ka rak te ri sti ka ma tre ba do da ti da je re pu bli kan ska dr ža va u Fran cu-
skoj že le la i že li da bu de „dru štve ni uči telj“ (Ro san val lon 1983). U stva ri, reč 
in sti te ur na fran cu skom mo že zna či ti osni vač i uči telj, od če ga je ovo dru-
go u stva ri de ri vat i iz ve de ni ca iz pr vog. S jed ne stra ne, ulo ga dr ža ve je da 
„ute me lju je“ dru štvo, ili, tač ni je, da na sto ji da ga re o snu je na no voj ba zi, a 
u isto vre me ona je i uzrok i od go vor na in di vi du a li zam. Na i me, dr ža va ne 
po zna je ni šta dru go do po je di na ca, ko ji ma do sta ka sno do zvo lja va pra vo 
na udru ži va nje, tj. tek 1901. go di ne. Dru gim re či ma, dr ža va ne pri zna je 
sta le že, kor po ra ci je, ni ti bi lo ka kve pri vi le gi je ili (nad)za jed ni ce, bez ob-
zi ra na to da li je reč o et nič kim ili re li gij skim. Ona isto ta ko stva ra na ci ju, 
je di nu le gi tim nu po li tič ku za jed ni cu, shva će nu kao so li dar ni skup gra đa-
na: slo bod nih i jed na kih u pra vi ma. Ta ko đe, dr žav na (jav na) ško la u Fran-
cu skoj ne pred sta vlja, kao re ci mo u En gle skoj, od go vor na dru štve ni zah tev 
za ne u tral nom edu ka ci jom, već pre sve ga slu ži da kao „sve ti o nik de mo-
kra ti je“ for mi ra gra đa ni na (ci toyen), kri tič ki ga „in dok tri ni ra ju ći“ re pu-
bli kan skim vred no sti ma i pri pre ma ju ći ga za ula zak u na ci ju ne gi ra njem 
sva ke par ti ku lar ne pri vi le gi je na osno vu po la, re li gi je, kla se ili et ni ci te ta. 
U ope ra ci o na li za ci ji ove ulo ge, uzi ma ju ći u ob zir isto rij sko na sle đe, dr ža-
va kao „dru štve ni uči telj“ jed no stav no je mo ra la da se sta vi u opo zi ci ju 
pre ma re li gi ja ma, a po seb no pre ma ka to li čan stvu kao glav noj kon fe si ji 
Fran cu za ko ja je igra la zna čaj nu ulo gu u stva ra nju „fran cu skog iden ti te ta“. 
U tom klju ču, Fran cu ska će du go pred sta vlja ti mo del pro gre siv nim po-
kre ti ma i or ga ni za ci ja ma na ju gu Evro pe, kao i u Bel gi ji, a i mu sli man ska 
Tur ska je u ve li koj me ri uve zla fran cu ska re še nja ko ja su bi la na sna zi u 
pe ri o du iz me đu Za ko na Fe ri i Za ko na o odva ja nju cr ka va i dr ža ve.
Me đu tim, fran cu ski uti caj ima svo je gra ni ce jer lo gi ka ra ci o nal no-bi ro-
krat ske dr ža ve, u ve be ri jan skom zna če nju to g poj ma, le ži, iz me đu osta-
log, i u pri sva ja nju in sti tu ci o na li zo va ne re li gij ske sfe re. Ona se, da kle, 
obič no spro vo di pre ko mo de la dr žav ne (eta bli ra ne) cr kve či ji je po gla var 
sve tov ni mo narh, a ulo ga re li gij skih za jed ni ca uglav nom je re la ti vi zo va na 
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dru štve nim kon tek stom u ko me do mi ni ra ju se ku la ri za ci ja i to le ran ci ja. 
Ta kva je si tu a ci ja, ka o što smo po me nu li, u Ve li koj Bri ta ni ji i Skan di na vi ji. 
Ne u speh pro te stant ske re for me u la tin skim dr ža va ma ju žne Evro pe pra te 
na sil ni su ko bi iz me đu Ka to lič ke cr kve, s jed ne stra ne, i „tvo ra ca na ci o-
nal ne dr ža ve“, s dru ge. Kon fron ta ci je ko je se u ovim dr ža va ma za vr ša va ju 
re gu li sa njem od no sa iz me đu dr ža ve i cr kve, ko ji je uglav nom bio ure đen 
u ko rist cr kve, ipak pred sta vlja ju za če tak jed ne la ba ve se ku la ri za ci je. Iz 
ide o lo ške per spek ti ve, opo zi ci ja iz me đu cr kve i dr ža ve ko ja se ja vlja u 
Fran cu skoj, na Pi ri nej skom po lu o str vu, i ma njim de lom u Ita li ji, obe le-
že na je an ta go ni zmom iz me đu mo nar hi stič kog ka to lič kog in te gra li zma 
i no stal gi je za sta rim re ži mom (an cien régi me), i la ič kog re pu bli ka ni zma 
ko ji pro kla mu je tvr di an ti kle ri ka li zam, na rod ni su ve re ni tet i de mo kra ti ju. 
Ču ve na je mak si ma „oca osni va ča“ fran cu skog so ci ja li zma Ža na Žo re sa 
(Jean Ja u rès): „De mo kra ti ja i la i ci tet su iden tič ni poj mo vi.“11 U jed nom 
ta kvom kon tek stu, le vi ca pro i za šla iz rad nič kog po kre ta bi va gur nu ta u 
amal gam iz me đu so ci jal nog i re li gij skog pi ta nja,12 a hri šćan ska de mo kra-
ti ja ko ja po ku ša va da, po ve zu ju ći hri šćan stvo i de mo kra ti ju, po nu di ver-
ni ci ma dru ga či ju op ci ju od one pred lo že ne od stra ne kla sič ne de sni ce, 
ni ka da ni je iza šla sa mar gi na, osim u Ita li ji, či me se ova ze mlja pri bli ža va 
mo de li ma u Austri ji, Ne mač koj, Bel gi ji, Švaj car skoj itd. U tom smi slu, 
Fran cu ska iz vor no pri pa da is toj kom pakt noj osno vi sa Špa ni jom i Por tu-
ga lom. Me đu tim, fran cu ski i „pi ri nej ski“ put se ra čva ju ka da u Fran cu skoj 
Re pu bli ka tri jum fu je i otva ra vra ta pro sve ti telj stvu i la i ci te tu, dok s dru ge 
stra ne Pi ri ne ja ona do ži vlja va ne u speh i bi va uni šte na od stra ne re ak ci o-
nar ne dik ta tu re. Da kle, sve sup stan ci jal ne po to nje raz li ke po či va ju na 
či nje ni ci da u pre lom nim isto rij skim tre nu ci ma ima mo raz li či te po bed-
ni ke, či me „fran cu ski eks ces“ po sta je pe tri fi ko va no sta nje do na ših da na.
11 Đor đe vić, M., Re pu bli ka, br. 352–353 (http://www.re pu bli ka.co.rs/352-353/20.
html: pri stu plje no 25. 7. 2013).
12 Ge ne ral no, stva ra nje su prot sta vlje nih mre ža de sni ce i le vi ce na ro či to se kri sta li-
zu je u pe ri o du iz me đu 1880. i 1914. godine. Ra di se o epo hi u ko joj su pi ta nja re pu bli ke, 
pra va na obra zo va nje, se ku lar no sti i dr. od re đi va la ta da ak tu el ne po li tič ke iza zo ve. Cr kva, 
na pri mer, u tom pe ri o du, od ba cu je re pu bli ku, pra vo na ško lo va nje žen ske de ce, pra vo 
na od mor uče ni ci ma, kao i pra vo na gra đan stvo (ci toyentée) za neka to li ke. Cr kve na 
utvr đe nja, na i me, čvr sto bra ne de sni čar ski mo no pol iz se la u se lo. Po li tič ki ras cep de-
sni ce i le vi ce re flek tu je se u ovoj epo hi i kroz ge o gra fi ju gla so va, gde sta ri re pu bli kan ski 
fe u di i ja ko bin ska utvr đe nja iz re vo lu ci je gla sa ju u mno go ve ćoj me ri za le vi cu. Ta ko đe, 
u po me nu tom for ma tiv nom pe ri o du rad nič ki po kret se ubr za no kon sti tu i še i po ve zu-
je s le vi com, ta ko da re gi o ni po put: le Pas de Ca la is, le Nord, la région de Sa int Eti en ne, 
Sa int Na za i re itd. po sta ju „cr ve ni ba sti o ni“. Le vi ca ta ko ko re spon di ra so ci jal noj stvar no sti, 
rad nič koj i na rod noj, dok se de sni ca osla nja vi še na ga zde i na ne za vi sne sit no bur žo a ske 
pro fe si je. Re ci mo, u pa ri skom re gi o nu, dvadeseti „na rod ni aron di sman/op šti na“ gla-
sa vi še za le vi cu, dok u šesnaestom, bur žo a skom, de sni ca ima ap so lut nu he ge mo ni ju. 
I ta ko de ce ni ja ma una zad, uklju ču ju ći i po sled nje pred sed nič ke i par la men tar ne iz bo re. 
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Si stem za jed nič kog ve ro va nja (svo je vr sna re li gion ci vi que) ko ji ute me lju je 
vred no sti Re pu bli ke Fran cu ske pod ra zu me va jed nu oso be nu struk tu ru 
ko ju bi smo mo gli da iz ra zi mo kroz di ja lek ti ku iz me đu in di vi due i dr ža ve, 
a ne, ka ko bi to u naj ve ćem bio ame rič ki slu čaj, u od no su po je din ca i dru-
štva. Po je di nac je tu shva ćen kao po ma lo „auto ma ti zo va ni“ gra đa nin i 
pri rod ni po sed nik fu n da men tal nih pra va, od ko jih su glav na: slo bo da i 
jed na kost, dok se dr ža va po ja vlju je kao ga rant za re a li za ci ju in di vi du al ne 
slo bo de i jed na ko sti kod sva kog gra đa ni na, bez ob zi ra na nje go ve re li gij ske, 
et nič ke, te ri to ri jal ne, rod ne itd. iden ti te te ili pak kla sni po lo žaj (iako se ne 
ne gi ra či nje ni ca da iz me đu gra đa ni na i Re pu bli ke po sto je broj ne for mal ne 
i ne for mal ne za jed ni ce). U tom kon tek stu, po sto ji in ten ci ja da se re če ne 
par ti ku lar no sti pre ba ce u pri vat nu sfe ru sva kog po je din ca, pa ta ko i od nos 
pre ma re li gi ji po sta je pri vat na stvar (Mas sig non 2000). To je i raz log za što 
uni ver za li stič ka Re pu bli ka zva nič no ne pre po zna je ovu pa le tu raz li ka da 
bi uop šte po mi šlja la na to da ih or ga ni zu je i ga ran tu je im su ži vot pro mo vi-
šu ći vred no sti to le ran ci je. Je di no dru štve no le gi tim na po li tič ka za jed ni ca, 
tj. dr ža va, kao in kar na ci ja na ci je, mo že iz te per spek ti ve da osi gu ra so li-
dar nost – od 1848. in sti tu ci o nal no obe le že na i ugra đe na u te melj Re pu bli-
ke kao fra ter nité ili brat stvo – iz me đu po je di nač nih gra đa na. Sve ver ske 
de no mi na ci je, od ka to li ka, pro te sta nata, pre ko Je vre ja i sve broj ni jih mu-
sli ma na, ali i ne ve ru ju ćih lju di, po li te i sta, se ku lar nih hu ma ni sta i ag no stika, 
mo gu da pre po zna ju svo je in te re se u ovoj kon cep ci ji, iako naj broj ni ja i 
isto rij ski naj re le vant ni ja ka to lič ka za jed ni ca po sle dič no po ka zu je naj ve će 
ne za do volj stvo zbog gu blje nja ra ni jeg pri vi le go va nog po lo ža ja. Dr ža va 
je na čel no ne u tral na u od no su na re li gij ske uti ca je, a ni jed no du hov no 
uve re nje ne ma pri mat ni ti uži va sim bo lič ke ili ma te ri jal ne po vla sti ce ko je 
bi mo gle da do ve du u pi ta nje prin cip jed na ko sti.13 U tom smi slu, fran cu-
ska la ič ka dr ža va ne iz o stav no i si stem ski uki da bi lo ka kvu mo guć nost 
13 Ova ma nje ili vi še uspe šna sto let na tra di ci ja in si sti ra nja na la ič koj i se ku lar noj 
dr ža vi osta vi la je tra ga na fran cu sko dru štvo. Na i me, pre ma re le vant nim so ci o lo škim 
is tra ži va nji ma iz 2012. go di ne u Fran cu skoj 52,7% sta nov ni štva pri pa da Ri mo ka to lič koj 
cr kvi, 30,7% su ne re li gi o zni, oko 5% su mu sli man ske ve ro i spo ve sti, pro te sta na ta ima 2%, 
a Je vre ja 0.6%. Pre o sta lih sko ro 5% pri pa da dru gim re li gij skim za jed ni ca ma, ili se ne 
iz ja šnja va. Videti http://www.ce vi pof.com/fr/2012/no tes/elec to rats so ci o lo gi qu es/ (pri-
stu plje no: 15. 9. 2013). Da kle, uko li ko po re di mo na ve de ne po dat ke Cen tra za po li tič ka 
is tra ži va nja Fa kul te ta po li tič kih na u ka u Pa ri zu s onim od pre sa mo 25 go di na pred sta-
vlje nim u is toj stu di ji, pri me ti će mo zna ča jan po rast ne re li gi o znih i dra stič no sma nje nje 
oso ba ko ji se iz ja šnja va ju kao ka to li ci. Na i me, za 1988. go di nu mo že mo vi de ti sle de ći 
od nos ovih ko hor ti: 81,9% ka to li ka, 12,9% ate i sta, oko 0,6% mu sli ma na, 1,9% pro te sta-
na ta i Je vre ja 0,4%. Pre ma re zul ta ti ma pak glo bal ne stu di je WIN-Ga lup In ter na ti o nal 
Če ška i Fran cu ska de le pr vo i dru go me sto po bro ju ate i sta u Evro pi (po 30% i 29% uče-
šća ate i sta u ukup noj po pu la ci ji), a u sve tu su is pred njih još sa mo Ki na sa 47% i Ja pan 
sa 31% ate i sta. Videti http://www.tnsme di um gal lup.co.rs/new slet ters/New slet ter_
TNSMe di um Gal lup_Re li gi o znost%20i%20ate i zam_Jul_12.pdf (pri stu plje no 15. 9. 2013). 
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po vla šće no sti ne kog re li gij skog ili fi lo zof skog shva ta nja, a na rod na su ve re-
nost, kao plod pro sve ti teljstva i Re vo lu ci je, po sle dič no se pre no si i na naj-
ni ži ni vo, tj. u ovom slu ča ju na su ve re ni tet sa mog gra đa ni na (Boyer 1993).
Ka ko se ovi te melj ni prin ci pi im ple men ti ra ju na kon kret nom pla nu glav-
nih ni voa vla sti?
1.   Na za ko no dav nom pla nu, u fran cu skom Usta vu dr ža va je de fi ni sa-
na kao la ič ka, a po li tič ko-ad mi ni strativ na i re li gij ska moć pot pu-
no su odvo je ne. Ova se pa ra ci ja po tvr đe na je usta vi ma iz 1946. i 
1958, a po po tre bi se ure đu je po seb nim za ko ni ma. Ak tu el ni pred-
sed nik Fran cu ske, so ci ja li sta Fran soa Oland (François Hol lan de), 
to kom iz bor ne kam pa nje 2012. obe ća vao je da će Za kon iz 1905. 
go di ne im ple men ti ra ti u naj vi ši akt Re pu bli ke, tj. u Ustav.14 Sta-
nov ni štvo se ne po pi su je po ve ro i spo ve sti, a dr ža va mo že da ima 
uti caj na ver ni ka sa mo ako se on po ja vlju je u svoj stvu gra đa ni na. 
Ta ko đe, dr žav nim funk ci o ne ri ma se za bra nju je is ti ca nje re li gij skih 
sim bo la, a sva ki gra đa nin ima pra vo da se us pro ti vi re li gi o znom 
de lo va nju ko je ugro ža va jav ni po re dak. Dr ža va isto ta ko od bi ja da 
se me ša u po slo ve cr kve, a ver ski iden ti tet ne kog gra đa ni na, ne 
spre ča va ga da ostva ru je pra va ko ja uži va ju i dru gi gra đa ni, ali mu 
ne pri zna je ni mo guć nost da se po zi va na po seb ne pri vi le gi je zbog 
te pri pad no sti. Re li gij ska na sta va stro go je za bra nje na u dr žav nim 
ško la ma, a dr ža va ne sme da fi nan si ra re li gij ske or ga ni za ci je s ob zi-
rom na to da se re li gi ja tre ti ra kao pri vat na stvar sva kog po je din ca. 
Re li gij ski sim bo li do zvo lje ni su svu da, osim na me sti ma i u in sti-
tu ci ja ma ko je sim bo li šu la ič ku dr ža vu, po put ško le, jav nih slu žbi, 
po šte, uni ver zi te ta itd. Dr ža va osta vlja mo guć nost da za bra ni sva ki 
kult ko ji ugro ža va jav ni po re dak i mir,15 dok re li gi o zne ma ni fe sta-
ci je (po put skla pa nja bra ka ili po gre ba) ne ma ju ni ka kvu va lid nost 
uko li ko ni su ve ri fi ko va ne u nad le žnoj ci vil noj in sti tu ci ji, tj. op šti-
ni, a sve šte ni ci se ka žnja va ju uko li ko sklo pe brak pre ne go što je 
sklo pljen ci vil ni brak.
2.   Na ni vou sud ske vla sti ne po sto ji ni ka kva, ni ti ne ga tiv na ni ti po-
zi tiv na dis kri mi na ci ja u od no su na par ti ku lar ne re li gij ske iden-
ti te te.
14 http://www.atlan ti co.fr/de crypta ge/fran co is-hol lan de-in scri re-se pa ra tion-egli se-
-etat-dans-con sti tu tion-inu ti le-dan ge re ux-franc-ma cons-grand-ori ent-franc (pri stu-
plje no: 4. 8. 2013)
15 Ta ko se 30. ma ja 2001. go di ne do no si za kon ko ji nu di prav ni osnov za za bra nu 
ra da sa jen to lo zi ma i nji ho voj cr kvi u Fran cu skoj. 
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3.   Na iz vr šnom ni vou, vr še nje po li tič ke vla sti pot pu no je ne za vi sno 
od uva ža va nja re li gi o znih pro pi sa ili pak nad le žno sti ne ke re li gi-
o zne gru pe (Pe ña-Ru iz 2003).
Me đu tim, na kra ju tre ba re ći da odva ja nje cr kve od dr ža ve u Fran cu skoj ne 
im pli ci ra isto vre me no i nji ho vu me đu sob nu ig no ran ci ju. Ge ne ral no, mo že-
mo da utvr di mo naj ma nje če tiri ni voa ko o per aci je, ko ja će mo ran gi ra ti 
od onih naj vi še in sti tu ci o nali zo va nih do naj la ba vi jih i naj ne for mal ni jih.
1.   Pr vi ni vo pod ra zu me va na sle đe sta rih ureda ba ko je, iz ra znih raz lo-
ga, ni su uki nu te na kon usva ja nja za ko na iz 1905. One i da nas ima ju 
svo ju le gal nu pot po ru u de part ma ni ma kao što su već po me nu ti 
Al zas i Mo sel, za tim u O’ra nu (Ha ut-Rhin), Ba’ra nu (Bas-Rhin), ili 
pak na ne kim pre ko mor skim te ri to ri ja ma ko je su uklju če ne u fran-
cu ski prav ni po re dak, po put Gva ja ne (Guyane). U ovim obla sti ma 
po sto je za kon ske re gu la ti ve ko ji ma se di rekt no ure đu ju re li gij ska 
pi ta nja, a ko je su od ga še nja mi ni sta rstva za kul to ve, pod in ge ren-
ci jom mi ni stra unu tra šnjih po slo va. Ta ko je is tak nu ti de sni re pu-
bli ka nac i de go li sta Šarl Pa ska (Char les Pa squa) s po no som pod-
se ćao da je iz me đu osta log i mi ni star za kul to ve, iako je zva nič no 
oba vljao funk ci ju mi ni stra unu tra šnjih po slo va. Šta vi še, mi ni stri 
po zna ti po svo jim ag no stič kim i lač kim uve re nji ma, po put so ci ja li-
sta Pje ra Žok se (Pi er re Jo xe) ili Ža na Pje ra Še ven mo na (Jean-Pi er re 
Che ve ne ment), sa po zi ci ja mi ni sta ra za unu tra šnje po slo ve i od bra-
nu, de lo va li su sa jed nom „na po le on skom“ od luč no šću ka ko bi se 
fran cu ski islam naj zad in sti tu ci o nal no or ga ni zo vao.
2.   Dru gi ni vo sa rad nje ve zan je za apli ka ci ju me đu na rod nog pra va na 
na ci o nal ni okvir, a do ti če ne ka pi ta nja iz od no sa s Ka to lič kom cr kvom 
i dru gim in sti tu ci ja ma ko je de lu ju u Fran cu skoj i u či jim su ma tič nim 
sre di na ma od no si iz me đu dr ža ve i re li gij skih za jed ni ca re še ni na 
pot pu no dru gim osno va ma ne go u Fran cu skoj. Osim to ga, i sa ma 
Ka to lič ka cr kva pred sta vlja tran sna ci o nal nu in sti tu ci ju či je se eks te-
ri to ri jal no sre di šte su štin ski per ci pi ra kao su ve re na dr ža va. Na i me, 
grad-dr ža va Va ti kan i nje gov po gla var pa pa, ko ji u me đu na rod nim 
od no si ma uži va sta tus še fa dr ža ve, odr ža va ju di plo mat ske od no se s 
ve li kim bro jem dr ža va. Ta ko nun cij (pa pin iza sla nik) ima ulo gu apo-
stol skog am ba sa do ra dr ža ve Va ti kan, dok pap ska nun ci ja tu ra pod-
le že istom imu ni te tu kao i bi lo ko ja dru ga di plo mat ska re zi den ci ja.
3.   Tre ći ni vo od no sa i ko o pe ra ci je iz me đu dr ža ve i cr kve u Fran cu skoj 
ve zan je za škol sku na sta vu. Na i me, iako dr žav na ško la stro go 
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za bra nju je sva ko re li gij sko iz ra ža va nje u svo jim objek ti ma, raz me-
tlji vo is ti ca nje re li gij skih sim bo la i iz be ga va du blju isto rij sko-kul-
tur nu ana li zu re li gi ja u na sta vi, u dr žav noj le gi sla tu ri pred vi đen je 
je dan slo bo dan dan u to ku rad ne ne de lje,16 ka ko bi ro di te lji ko ji to 
že le omo gu ći li re li gij sko obra zo va nje svo joj de ci. Su prot no svo joj 
ima nent noj lo gi ci shva ta nja dr ža ve, ali i u skla du s onim dru gim 
prin ci pom o sa mo o gra ni če nju, fran cu ska dr ža va da nas ipak pri-
zna je slo bo du na sta ve, za raz li ku od dr žav nog mo no po la u obra-
zo va nju ko ji je bio na sna zi pod cars tvom i re sta u ra ci jom. Ta ko 
po red dr žav nih ili jav nih ško la po sto je i tzv. pri vat ne ško le (éco les 
privées) u ko ji ma, pre sve ga, do mi ni ra ka to lič ka na sta va. Da kle, 
kao i u svim dru gim ka to lič kim (i ši re) ze mlja ma, ško la pred sta vlja 
glav ni iz vor su ko ba iz me đu dr ža ve i cr kve. U tom smi slu, upr kos 
broj nim di rekt nim i in di rekt nim po ku ša jima da se pre u zme „evrop-
sko is ku stvo“ (či me bi se re la ti vi zo va la za bra na jav nog fi nan si ra nja 
re li gij skih ak tiv no sti), u Fran cu skoj i da lje osta je pe tri fi ko van duh 
Za ko na iz 1905. go di ne ko ji naj če šće uslo v lja va po što va nje mak si me: 
„jav noj ško li – jav ni fon do vi, pri vat nim ško la ma – pri vat ni fon do vi“ 
i „čist ka rak ter“ dr žav nih ško la.
4.   Naj zad, če tvr ti i po sled nji ni vo sa rad nje mo že mo da pro na đe mo na 
sim bo lič koj rav ni, a on se uglav nom iz ra ža va pri su stvom re li gij skih 
ele me na ta na dr žav nim sve ča no sti ma („re pu bli kan skim li tur gi ja-
ma“), nji ho vom ak tiv nom par ti ci pa ci jom u ci vil nom dru štvu s ko-
jim dr ža va sve vi še sa ra đu je, ali i kroz jav ni di ja log sa zva nič nim 
pred stav ni ci ma po je di nih re li gi ja. Ovaj od nos uslo vljen je pre sve-
ga ka rak te rom i po li tič kom prag mom naj i stak nu ti jih fran cu skih 
dr žav ni ka. Ta ko je Li o nel Žo span (Li o nel Jo spin), so ci ja li stič ki pre-
mi jer Fran cu ske od 1997. do 2002. go di ne, in di rekt no po dr ža vao, 
kao i nje go vi pret hod ni ci, or ga ni zo va nje re pre zen ta tiv nih or ga na 
isla ma u Fran cu skoj (ka ko bi dr ža va lak še kon tro li sa la sve ma sov-
ni ju mu sli man sku za jed ni cu), ali je uglav nom iz be ga vao da se jav-
no sa sta je ili da uče stvu je na sve ča no sti ma re li gij skih pred stav ni ka. 
U tom klju ču on na sto ji da po štu je duh Za ko na o odva ja nju cr ka va 
i dr ža ve od bi ja ju ći da uče stvu je na go di šnjoj ve če ri Pred stav nič kog 
sa ve ta je vrej skih in sti tu ci ja Fran cu ske, ali za to pred kam pa nju za 
16 Svo je vre me no je to bio tzv. od mor če tvrt kom, a za tim i sve do da na šnjih da na 
sre da. Me đu tim, ak tu el na so ci ja li stič ka vlast in si sti ra na te melj noj re for mi obra zo va-
nja ko ja, iz me đu osta log, pod ra zu me va i za kon ko jim bi se ovaj dan pro gla sio rad nim 
da nom u ško li, či me bi se sma nji lo pre ve li ko op te re će nje ko jem su de ca iz lo že na u 
pre o sta la če tiri da na škol ske ne de lje. 
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pred sed nič ke iz bo re 2002, ka ko bi ubla žio re pu ta ci ju ra di kal nog 
an ti kle ri ka li ste, or ga ni zu je sa sta nak u Vla di s pred stav ni ci ma ka-
to lič ke za jed ni ce na me ra va ju ći da po kre ne ve li ki di ja log o re še nji ma 
za „ad mi ni stra tiv ne i za kon ske pro ble me ko ji po sto je iz me đu cr kve 
i dr ža ve“ (Le Mon de 14. fe bru ar 2002). Ovo je na rav no iza zva lo 
re ak ci ju pre sve ga pro te stant skih gru pa ci ja, oda kle po re klo vo di i 
sam Žo span, kroz op tu žbu pred sed ni ka Pro te stant ske fe de ra ci je 
u Fran cu skoj da je reč o „pri vi le go va nju di ja lo ga s Ri mo ka to lič kom 
cr kvom“ (Le Mon de 26. mart 2002). Da kle, odva ja nje cr ka va od 
dr ža ve u Fran cu skoj ni ka ko ne zna či i pot pu no ig no ri sa nje re li gi ja 
(jer to ni je u du hu fran cu skog eta ti zma na slo nje nog na ve be ri jan-
sku kon cep ci ju dr ža ve), kao ni nji ho vo pot pu no iz ba ci va nje iz po-
li tič ke sfe re. Ovo ne ig no ri sa nje pod ra zu me va ne sa mo po vre me no 
uče stvo va nje po je di nih kar di na la na „re pu bli kan skim li tur gi ja ma“ 
(pro sla ve u znak za vr šet ka Pr vog svet skog ra ta, 11. no vem bra 1918, 
itd.) ne go i, što je po seb no in te re sant no, re li gij ske sa hra ne ve li kih 
dr žav ni ka ko ji su bi li po zna ti ne is klju či vo po svo jim za la ga nji ma 
za la i ci tet, već i za la i ci za ci ju.17 Ta ko je kar di nal Ver di je (Ver di er) 
do šao da se lič no po klo ni mr tvom Ari sti du Bri a nu, ko ji je i je dan 
od naj za slu žni jih so ci ja li sta za do no še nje za ko na iz 1905, a kar di-
nal Lu sti že (Lu sti ger) dr ži po zna tu mi su u ka te dra li No tr dam u 
znak se ća nja na pred sed ni ka Mi te ra na (Fran ço is Mit te rand), u isto 
vre me dok se od vi ja ob red pred nje go vu sa hra nu u cr kvi Žar nak 
(Jar nac). Mi te ran je pri tom bio sve do 2012. je di ni pred sed nik le vi-
ce u isto ri ji Pe te re pu bli ke, i ge ne ral no je di ni pred sed nik Fran cu ske 
ko ji ni ka da ni je vi đen da pri su stvu je re li gij skim li tur gi ja ma.
Za klju čak
Kao i dru ge dr ža ve Ju go za pad ne Evro pe, Fran cu ska osta je du bo ko obe-
le že na ka to lič kom i ro man skom kul tu rom, ali i ide jom o av gu sti nov skoj 
se pa ra ci ji spi ri tu al nih i tem po ral nih sfe ra, od no sno iz me đu „bož je dr ža-
ve“ i gra đan skog dru štva. Na rav no, ona se sva ka ko ne mo že sve sti sa mo 
na tu di men zi ju (Se i ler 2002: 54). Ka o što smo po ka za li, da na šnji od nos 
17 Za raz li ku od la i ci te ta ko ji prak tič no pod ra zu me va odva ja nje cr kve i dr ža ve i 
ne u tral nost dr ža ve u od no su na re li gi je, la i ci zam, s dru ge stra ne, pred sta vlja či ta vu 
jed nu idej nu stru ju (fi lo zo fi ju če sto po ve za nu s ate i zmom) ko ja se bo ri za ak tiv nu 
od bra nu jav ne sfe re od sva kog re li gij skog uti ca ja, pa čak i pot pu no uki da nje re li gij skog 
ve ro va nja. Da kle, dok se la i ci tet uglav nom ogra ni ča va na re la tiv no ne u tral no odva ja nje 
dr ža ve i cr kve, la i ci zam na sto ji da pot pu no re du ku je re li gij ski ži vot gra đa na is klju či vo 
na nji ho vu pri vat nu sfe ru, ne pri hva ta ju ći bi lo ka kvu dru štve nu ili jav nu ma ni fe sta-
ci ju re li gij skih dog mi (Tur cot te 2011).
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dr ža ve i cr kve u Fran cu skoj du bo ko je od re đen spe ci fič no sti ma fran cu ske 
so ci jal ne i po li tič ke isto ri je. Bez raz u me va nja ovog kon tek sta, pro sto 
ni je mo gu će ob ja sni ti sa vre me ne pro ce se i ak tu el no sta nje. Isto rij ski gle-
da no, od no si iz me đu dr ža ve i re li gij skih za jed ni ca, tj. pre sve ga Ka to lič-
ke cr kve kao glav ne de no mi na ci je, ve o ma su bur ni i obe le že ni ka ko bli-
skom sa rad njom s mo nar hi jom, ta ko i otvo re nim ne pri ja telj st vi ma, pa i 
mr žnjom ko ja je sa so bom no si la i ljud ske žr tve u po je di nim pe ri o di ma 
Re pu bli ke. Cr kva je jed no stav no pla ti la ce nu „po gre šnog iz bo ra“ i ne stra-
te škog po stu pa nja. Ru še nje mo nar hi je u kr vi do ne lo je i pot pu nu in sti-
tu ci o nal nu mar gi na li za ci ju Ka to lič ke cr kve ko ja je bi la jed an od no se ćih 
stu bo va tog dru štve nog ure đe nja. Osim to ga, ni je bi lo mno go slič nih 
pri me ra na evrop skom kon ti nen tu ta ko okrut nog po stu pa nja pre ma kle ru 
od stra ne ci vil nih vla sti, kao što je to bio slu čaj s fran cu skom re vo lu ci o-
nar nom bur žo a zi jom. Kao da je pri ro da mo nar hi stič kog na si lja ka sni je 
od re di la pri ro du i bez ob zir nost po stre vo lu ci o nar nog te ro ra.
S dru ge stra ne, kao što je Cr kva bi la pro pa ga tor i ide o lo ški bra ni lac sta rog 
re ži ma (l’an cien régi me), ta ko je i Re pu bli ka svoj le gi ti ma cij ski oslo nac tra-
ži la u fi lo zo fi ji pro sve ti telj stva i ra znim in te lek tu al nim ide ja ma u ko ji ma se 
mo gu na ći ko re ni ono ga što će se ka sni je na zva ti la ič kom re pu bli kom. 
U ra du smo kao pre lom ne tač ke u de fi ni sa nju la ič kog ka rak te ra dr ža ve 
ista kli ve li ku Fran cu sku re vo lu ci ju iz 1789. i do no še nje Za ko na o odva ja nju 
cr ka va i dr ža ve 1905. go di ne. Prin ci pi i vred no sti ko ji ma su se vo di le glav ne 
dru štve ne sna ge u tim for ma tiv nim vre me ni ma uglav nom de fi ni šu i ka rak-
ter sa vre me ne Fran cu ske. Tvr do kor nim in si sti ra njem na či sto la ič kom mo-
de lu od no sa iz me đu dr ža ve i cr kve, na ci ji kao za jed ni ci gra đa na i dr ža vi u 
ve be ri jan skom smi slu, te shva ta njem jav ne sfe re kao za jed nič kog pro sto ra 
u ko me se ne gi ra ju ko mu ni tar ni in te re si, Fran cu ska da nas pred sta vlja usa-
mlje no ostr vo na evrop skom kon ti nen tu (Ca ba nel 2006). Ipak, i po red 
or to dok sno sti u ostva ri va nju ovih na če la, re la tiv na ne u tral nost (ne i ig no-
ri sa nje) dr ža ve pred sta vlja ne ga ci ju ne sa mo kle ri ka li zma ne go i bor be nog 
ate i zma, či me se osta vlja pro stor i za ne ke la ba ve vi do ve sa rad nje iz me đu 
po li tič ke i re li gij ske sfe re. Pi ta nje ure đe nja od no sa ver skih za jed ni ca i dr-
ža ve, ka o  što smo po ka za li, ta ko đe pred sta vlja zna ča jan iz vor po li tič kog 
su ko ba iz me đu fran cu ske le vi ce i de sni ce, pri če mu je le vi ca od u vek bi la 
od luč ni ja i ra di kal ni ja u svo jim la ič kim i se ku lar nim na sto ja nji ma. To je i 
raz log za što ve ru ju ći lju di, a po go to vo oni ko ji se iz ja šnja va ju kao ka to li ci 
prak ti kan ti, da ju ne sum nji vu i čvr stu po dr šku de sni ci do da na šnjih da na.
Ipak, no vo vre me do no si i no ve pri o ri te te i iza zo ve. Na rav no, tre nut no 
je naj ve ći pro blem sa vre me nog fran cu skog dru štva in te gra ci ja isla ma. 
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Te ško će ko je po sto je na tom pu tu ni su re zul tat sa mo oso be nog ka rak te ra 
ove re li gi je, ne go i či nje ni ce da se Re pu bli ka kao „se ku lar na re li gi ja“ te me-
lji na pra vi ma ko ja su proi za šla iz ju de-hri šćan ske tra di ci je i ko je je iz ro-
di la epo ha pro sve ti tetljstva. Ova „ci vil na re li gi ja“ je uz mno go te ško ća 
ume la da in te gri še ka to li ci zam, dok se da nas naj ve ći iza zo vi re pu bli kan skoj 
kon cep ci ji se pa ra ci je vi de, pre sve ga, u in kor po ri ra nju isla ma, mar gi na li-
zo va nju „po li tič kog isla ma“ i pre va zi la že nju ten zi ja iz me đu islam ske i je-
vrej ske za jed ni ce. Re če ni pro ce si znat no su ote ža ni či nje ni com da glo bal-
no do mi nant ni kul tu ra li stič ki ko mu ni ta ri zam za bra nju je i osu đu je sva ku 
kri ti ku pro tiv „ma nji ne“, ta ko da je „me ta“ na pred nih re pu bli kan skih sna-
ga da nas uglav nom li mi ti ra na na do mi nant ni i već skraj nu ti ka to li ci zam. 
S dru ge stra ne, broj ni su pri me ri dru štve ne ne to le ran ci je pre ma naj broj ni-
joj ma njin skoj re li gi o znoj za jed ni ci, ko ja se mu či da se po mi ri sa svo jom 
ma njin skom si tu a ci jom i da pri hva ti spe ci fi čan la ič ki i se ku lar ni kon tekst 
u ko me obi ta va (Re mond 2001: 258–260). U su šti ni, sa vre me no fran cu sko 
dru štvo se na la zi u još jed nom isto rij ski for ma tiv nom pe ri o du u po gle du 
od no sa dr ža ve i re li gi je, pre pla vlje no jav nim de ba ta ma o pri ro di opa sno-
sti ko je da nas pre te la ič kim vred no sti ma i se ku la ri za ci ji, ali i su o če no 
s broj nim so ci jal nim, eko nom skim i po li tič kim pro ble mi ma ko ji do dat no 
ote ža va ju si tu a ci ju i uno se ne iz ve snost u is hod svih ovih gi ba nja.
Pri mlje no: 16. ok to bra 2013.
Pri hva će no: 22. fe bru a ra 2014.
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Ivi ca Mla de no vić
The French Sta te and the church: so cio-hi sto ri cal con text, 
struc tu ral con di ti o na lity and cha rac ter of la i cism
Ab stract
In the ar tic le, the aut hor de als with the po li ti cal and so cial in flu en ces of the 
re la ti on ship bet we en the sta te and re li gi o us com mu ni ti es in Fran ce. The first 
part of the pa per is an analysis of hi sto ri cal con text and the con struc tion 
(evo lu tion) of la i cism in Fran ce thro ugh its lo cal cha rac te ri stics, va lu es and 
so cial strengths, con tri bu ting to its for ma tion. The fact that Cat ho lic Church 
was one of the main le gi ti mi zing pil lars of „the old re gi me“, per ma nently 
de ter mi ned the re la ti on ship bet we en church and sta te, most im por tantly – it’s 
sub se qu ent so cial ex clu si on un der the Re pu blic. The 1789 French re vo lu tion 
in co njun ction with the 1905 law on the Se pa ra tion of church and sta te, up 
un til pre sent ti me, ha ve been seen as the most im por tant events in de fi ning 
the re la ti on ship bet we en po li ti cal and re li gi o us en ti ti es in Fran ce. The se cond 
part of the pa per con ti nu es in outli ning the fo un ding lo gic and prin ci ples of 
the con tem po rary re la ti on ship bet we en re li gi o us com mu ni ti es and the French 
sta te. The ar tic le con clu des in sug ge sting that thro ugh its per si sten ce of a 
pu rely La i ci stic mo del of sta te-church af fi li a tion, vi ew of the na tion as a com-
mu nity of ci ti zens, We be ri an de fi ni tion of the Sta te, and the ac cep tan ce of 
the pu blic sphe re as com mon spa ce in which com mu nal in te rests are ne ga ted, 
Fran ce to day re pre sents an iso la ted island on the Euro pean con ti nent.
Keywords: Fran ce, la i cism, se cu la rism, re pu blic, na tion, sta te, church, re li gion, 
se pa ra tion
